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Programmed cell death 4 (Pdcd4) は新規がん抑制遺伝子であり、翻訳開始因子である eIF4A と結合す











正常細胞としてマウス線維芽細胞である NIH3T3 細胞および C57BL/6J-emb 細胞、悪性度の低いが
ん細胞としてマウスメラノーマ細胞である B16-F0 細胞を使用した。DharmaFECT トランスフェクショ
ン試薬を用いて、細胞に siRNA を導入し Pdcd4 ノックダウン細胞を作製した。







・ In vivo 血行性肺転移モデルマウスを用いた転移能の測定
B16-F0 細胞および B16-F0 の Pdcd4 ノックダウン細胞を雌性 C57BL/6NCr マウスの尾静脈内に接種
した。マウスの生存日数を測定することにより、がん細胞の転移能および悪性度を評価した。




正常細胞である NIH3T3 細胞および C57BL/6J-emb 細胞、悪性度の低いがん細胞である B16-F0 細
胞に siRNA を導入して Pdcd4 ノックダウン細胞を作製したところ、全ての細胞において、Pdcd4 タン
パク質発現量が約 80% 有意に低下した。以下の実験では、これら Pdcd4 ノックダウン細胞を用いて
検討した。
コールターカウンターを用いて in vitro にて、細胞の増殖能を検討したところ、NIH3T3、C57BL/6J-
emb および B16-F0 の Pdcd4 ノックダウン細胞の増殖能は、それぞれのコントロール細胞と比較して
有意な差が認められなかった。一方、Pdcd4 をノックダウンした C57BL/6J-emb 細胞の足場非依存的
増殖能は、コントロール細胞と比較して増加している可能性が示唆された。
また、in vitro にて細胞の遊走能を検討したところ、NIH3T3、C57BL/6J-emb および B16-F0 の 
Pdcd4 ノックダウン細胞のフィルター下面に遊走した細胞数はそれぞれのコントロール細胞と比較し
て有意に高値を示した。さらに、Pdcd4 をノックダウンした B16-F0 細胞においては、in vitro 浸潤能、
MMP-2 分泌量および Twist1 タンパク質発現量も、コントロール細胞と比較して有意に高値を示した。
In vivo 血行性肺転移モデルマウスを用いて Pdcd4 ノックダウン細胞の転移能および悪性度をマウス




MMP-2 および Twist1 を見出した。さらに、in vivo 血行性肺転移モデルマウスを用いた検討において、























実験①：　GTE 200 mg/kg（THEA-FLAN 90S、伊藤園）を6週齢雌雄SD系ラットに単回腹腔内投与し、
投与 8 , 24, 72時間、7日、1ヶ月後に解剖し、血液化学的検査、肝臓の病理学的検査、細胞死（TUNEL
染色・活性化Caspase-3免疫染色）、増殖活性（PCNA免疫染色）、酸化障害（脂質酸化マーカーとして
血清・肝臓 malondialdehyde ［MDA］ 分析、MDA免疫染色、DNA酸化マーカーとしてthymidine glycol 
［TG］ 免疫染色）を解析した。さらに、週齢感受性をみるために、18週齢雌ラットに同様に投与し、
6週齢投与群と毒性比較した。
実験②：　蒸留水あるいはキトサン水（ 2 %、 4 %）を、GTE投与 1時間前、 1時間後、 4時間後、




























































































































































































































To investigate the gender differences of estrogen effects on the vascular system, we surveyed international 
journals and searched related literatures. The gender differences in blood pressure, atherosclerosis and 
angiogenesis were summarized.
Estrogens are kept in relatively high levels in women of reproductive age, as one of the most important 
hormones to regulate growth and reproduction of women. In contrast, estrogen levels are low in men. After 
premenopause in women, estrogen production decreases dramatically, while the prevalence rates of some 
cardiovascular diseases （CVDs） are increasing close to or higher levels comparing with those of men in the 
same age groups. This shows the protective effects of estrogen in CVDs.
The actions of estrogens are mediated by the estrogen receptors: ERα, ERβ and G protein-coupled receptor 
30 （GPR30）. ERα and ERβ exist in the nucleus and regulate gene expression as transcription factors. GPR30 
is membrane-bound estrogen receptor and activates intracellular signaling pathways. These receptors are highly 
expressed in women in the vasculatures, but the expression is low in men.
【Research results】
1 ．Blood pressure
Large-sample surveys had revealed that men had a higher prevalence of hypertension than women in young 
age groups. However, from the age around 50-60, this sex difference was greatly diminished and women had a 
higher prevalence of hypertension （1）. The observed sex-related differences in blood pressure might be largely 
attributed to estrogens. Post-ischemic dilatation of the brachial artery is greater in premenopausal women 
compared with that in age-matched men. The dilatory response is decreased in postmenopausal women, and 
estrogen replacement therapy restores it toward normal one （2）. In addition, female endothelial cells （ECs） 
express higher endothelial nitric oxide synthase （eNOS） mRNA and eNOS protein than male ECs （3）; namely, 
vasodilator nitric oxide （NO） is produced in women in a larger amount than in men. These data indicate that 
estrogen is responsible for the lower blood pressure in women until menopause.
2 ．Atherosclerosis
The incidence of coronary and aortic atherosclerosis is more severe in men than in women, and increases with 
age. In women, estrogen loss after menopause is associated with greater progression and extent of 
atherosclerosis during the following 20-30 years （4）. Estrogens can increase plasma HDL levels and decrease 
LDL levels, and inhibit their oxidization, leading to reduction in risk of atherosclerosis （5）. In addition, 
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estrogens affect inflammation and endothelial damage after menopause. NO not only maintains in barrier 
integrity and diameter of blood vessels, but also prevents leukocyte adhesion to the vessel walls and platelet 
aggregation. Estrogen loss results in a low NO availability, which induces endothelial dysfunction and vascular 
damage. These changes trigger atherosclerosis and the subsequent CVDs.
3 ．Angiogenesis
Vascular endothelial growth factor （VEGF） plays a pivotal role in angiogenesis by promoting endothelial cell 
proliferation, migration and assembly into new vessels. VEGF also increases NO production to enhance 
angiogenesis. Estrogens increase VEGF expression through cyclooxygenase-2 /PGE2 pathway in ECs under 
normal condition （6）, and under hypoxia condition estrogen with hypoxia-inducible factor-1α more efficiently 
stimulates VEGF expression （7）. Furthermore, estrogens cause non-endothelial cells around ECS to produce 
VEGF and other angiogenic factors. These data indicate that estrogens promote angiogenesis （8）.
【Conclusion】
The previous studies clearly reveal gender differences of estrogen effects on vascular system. Estrogens 
significantly protect women before menopause against high blood pressure and atherosclerosis compared with 
men in the same age groups, while the ability of angiogenesis is higher in women before menopause. In 
postmenopausal women, both the protective effects of estrogens against hypertension and atherosclerosis, and 
angiogenesis ability quite disappeared due to estrogen loss.
【References】
（1） Biol. Sex Differ. 3, 7, 2012.  （2） Metabolism 48, 227-32, 1999. （3）  Sci. Rep. 7, 9612, 2017.  （4） Cell 
Tissue Res. 347, 155-75, 2011.  （5） J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 142, 16-29, 2014.  （6） Pharmacol. Rev. 57, 
359-83, 2005.  （7） Front. Biosci. 1, 309-21, 2015.  （8） Hum. Reprod. 18, 2039-47, 2003.










































Swedish Uppsala/Orebro Lung Cancer Registerで男性4.8に対し女性14.4、National Health and Nutrition 
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5）Risch HA, et al, Am. J. Epidemiol, 138, 281-293 （1993）．
6）Henschke CI, Miettinen OS, Lung Cancer, 43, 1-5 （2004）．







ワルファリン （WF） とその置換体に対する分子インプリントポリマー （MIP） を多段階膨潤重合法 







径は約 1μm であった。まず、膨潤助剤である dibutyl phthalate 0.048 mL，sodium dodecyl sulfate 0.02 g 
および水 10 mL を超音波振とうにより微分散液滴とし、これをポリスチレン種粒子懸濁液（0.497 g/
mL）0.02 mL に加え、一次膨潤を行なった。 この膨潤は室温で回転数約 125 rpmで行ない、微分散液
滴が消失するまで撹拌した （約 15 時間）。なお、微分散液滴の消失は光学顕微鏡により確認した。次に、
重合開始剤である V-65 0.1875 g、希釈剤である toluene 2.5 mL、水 12.5 mL および懸濁安定剤である 4.8 
% polyvinyl alcohol 溶液 10 mL を超音波振とうにより微分散液滴とし、これを一次膨潤液に加え、二
次膨潤を行なった。この膨潤は室温で回転数約 125 rpm で行ない、微分散液滴が消失するまで撹拌し
た （約 2 時間）。次に、鋳型分子である WFおよびその置換体、機能性モノマーである4-vinylpyridine、
架橋剤である ethylene glycole dimethacrylate 2.5 mL、水 12.5 mL および 4.8 % polyvinyl alcohol 溶液 10 
mL を超音波振とうにより微分散液滴とし、これを二次膨潤液に加え、三次膨潤を行なった。この膨
潤は室温で回転数約 125 rpmで行ない、微分散液滴が消失するまで撹拌した （約 2 時間）。次に、この
膨潤液を回転数約 160 rpm で撹拌しながら、アルゴン雰囲気下で 50℃ で 24 時間重合を行なった。鋳
型分子を用いないで同一条件下で調製したノンインプリントポリマー （NIP） も調製した。得られた
ポリマーを methanol、水および tetrahydrofuran で洗浄後、ガラスフィルターを用いてろ過し、乾燥した。
得られたポリマーをスラリー溶媒である methanol - 2-propanol （2:1, v/v） 混液中に加え、超音波を用
いて分散させた後、充填溶媒に methanol および水の混液を用いて、100 kg/cm2 の定圧でステンレス製









前処理用カラムに MIPbwf （10 mm×2.0 mm ID）、前処理用移動相に 5 mM ギ酸アンモニウムを含む
水/アセトニトリル、分析用カラムに Cosmosil 5C18-AR-Ⅱ （150 mm×2.0 mm ID）、分析用移動相に 0.1 
vol% ギ酸を含む水/アセトニトリルを用い、ヒト血清中の WF の分析を検討した。
【結果および考察】 
1 ）WFおよびその置換体に対するMIPの評価
WFとその置換体である4′-chlorowarfarin （4′-chlorowarfarin, CWF）、 4′-bromowarfarin （BWF）、4′
-methylwarfarin （MWF）および4′-nitrowarfarin （NWF）に対する分子鋳型ポリマー（それぞれ MIPwf、




た溶質のそれぞれのMIPにおける保持［log （kmip - knip）］をlog Pおよびハメットの置換基定数（σp）を






次に、カラムスイッチング LC-UV 法によるヒト血清中の WF の分析法バリデーションを行った。WF 
濃度 0.020～10 µg/mL の範囲で作成した検量線 （重み、1/x） は、 y = 16254x – 89.206 （R2 = 0.9993） であっ
た。WF 濃度 0.060，5.0，7.5 µg/mL における回収率を評価したところ，回収率は 88.9～99.5% であり、
相対標準偏差は 0.83～3.6%であった。また、WF 濃度 0.020，0.060，5.0，7.5 µg/mLにおける真度お
よび精度を評価したところ、日内および日間の真度はそれぞれ 87.6～112% および 91.1～112% であ




MIPbwf を用いることによりカラムスイッチング LC-UV 法によるヒト血清中の WFの定量が可能で
あった。















identifies variants for bust-size, dysmenorrhea, and menstrual fever that are eQTLs for relevant protein-coding 









































図 1　IL-1A遺伝子近傍SNPのRFLP解析結果 図 2　NGF遺伝子近傍SNPのPCR増幅後














































































外作用も報告されているものの、その多くは糖質コルチコイド受容体（Glucocorticoid receptor : GR）
を介した作用が一般的によく知られている。糖質コルチコイドには、上記の通り免疫抑制作用が知ら
れており、この作用の多くは遺伝子の発現抑制であるとされている。遺伝子の発現抑制には、
negative glucocorticoid response elementが関与しているとされている1,2）。これらの作用は、エネルギー
代謝にも直接作用している可能性が示唆される。既報では、糖質コルチコイドを投与したマウスの骨
格筋や脂肪組織において、エネルギー代謝調節に関与する遺伝子として知られているミトコンドリア














































1）Gjerstad JK., et al., Stress. 21（5）:403-416. 2018.
2）Santos GM., et al., Trends Endocrinol Metab. 22（3）:87-93. 2010.
3）Li J, et al., Acta Pharmacol Sin. 9:472-481. 2018.
4）Viengchareun S., et al., Am J Physiol Endocrinol Metab 280（4）; 640-9, 2001.
















































































測定：FAB; JMS-700（JEOL）質量分析装置, 衝突ガス; Xe, FAB電圧; 5 keV, 加速電圧; 10 kV. マトリッ
クス; glycerol.
試 料：1-methoxy-4-methoxymethyl benzene（MMB）;  C9H12O2, Mr 152. deuterated MMB;  C9H10D2O2, Mr 
154.



















1）G. J. C. Paul et al., J. Am. Soc. Mass Spectrom., 4, 493-503（1993）. 
2）H. Nakata and K. Tanaka, Org. Mass Spectrom., 29, 283-288（1994）.






Fig. 2  Estimated production process of  [M−H]+
Fig. 3 DFT calculations for the mechanism of dehydrogenation molecule ion formation of MMB
Fig. 1  FAB mass spectra of MMB and d2-MMB
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! 日時：2019年 3月4日（月）14:00～16:40 
! 場所：薬学部 総合薬学教育研究棟 1階 P5-141教室 
 
プログラム                ＊発表順、発表時間 12分（質疑応答含む） 
 
 
" 個体生命解析学部門                                                                                                                                                                                                                                  
 松浦 寿喜 ：性差が医薬品および食品中機能性成分の有効性・安全性に与える影響：  
        タンパク質消化吸収機能低下ラット実験モデルの開発 
 吉川 紀子 ：細胞の悪性化に対するがん抑制遺伝子 Programmed cell death 4の 
        影響 
 義澤 克彦 ：食品由来物質による各種疾患モデルでの予防・治療効果：雌雄差に関する 
        検討                 
   
" 細胞生命解析学部門 
 伊勢川 裕二：感染症を制御・緩和する食品とその成分：MDCK (イヌ腎由来) 細胞に 
        おけるフラボノイド類の抗インフルエンザ効果 
 高 明   ：新規天然薬用植物及びその含有成分の生活習慣病に対する予防、治療 
        効果と作用メカニズムの解明 
 蓬田 健太郎：閉経後骨粗鬆症の発症原因のマウスモデル系による再検討 
" 分子生命解析学部門 
 高橋 悟  ：血管系に対する女性ホルモン作用の性差比較 
 西川 淳一 ：疾病に及ぼす性差の影響 
 萩中 淳  ：薬物代謝おける性差に関する研究：新規分析法の開発 
 村田 成範 ：遺伝子変異に基づく女性特有症状・疾患を改善するための教育研究  
 
" 生命化学解析学部門 
 土生 敏行 ：アスコルビン酸の新規生理機能探索へ向けて 
 森山 賢治 ：糖質コルチコイドのエネルギー代謝作用に関する基礎的検討 
 吉田 徹  ：アルテミア（雌雄）水和乾燥卵の乾燥耐性と内在性トレハロース含量の 
        推移 
 
" 総括      萩中 淳 
 
 
      主催：武庫川女子大学 バイオサイエンス研究所 
  お問い合せ先：武庫川女子大学 薬学部事務室  
     ダイヤルイン：0798-45-9931    内線：72-421, 423 
 






















Tumor suppressor Pdcd4 attenuates delta Np73 
translation in human breast cancer cells
Yoshikawa N, Kinoshita E, Hatai M, Kagota S, 
Shinozuka K, Nakamura K
18th World Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology （Kyoto, Japan）, 2018. 7.1-6.
Effect of alpha, beta-unsaturated carbonyl 
compounds in cigarette smoke extract on the 
growth of mouse Colon-26 cancer cells
Hatai M, Yoshikawa N, Horiyama S, Kinoshita E, 
Kagota S, Shinozuka K, Nakamura K
18th World Congress of  Basic and Clinical 
Pharmacology （Kyoto, Japan）, 2018. 7.1-6.
The effect of tumor suppressor Pdcd4 knockdown 
on the malignancy of mouse melanoma cells
Kinoshita E, Yoshikawa N, Hatai M, Kagota S, 
Shinozuka K, Nakamura K
18th World Congress of  Basic and Clinical 
Pharmacology （Kyoto, Japan）, 2018. 7.1-6.
Characteristics of effects of perivascular adipose 
tissue on vasodilation in metabolic syndrome rats
Kagota S, Shimari M, Maruyama K, Iwata S, 
Yoshikawa N, Nakamura K, Shinozuka K
18th World Congress of  Basic and Clinical 













INHAND: International Harmonization of 
Nomenclature and Diagnostic Criteria for 
Lesions - An Update - 2018
Global Executive Steering Committee: Charlotte M. 
Keenan, John L. Vahle, Dawn G. Goodman, Emily 
Meseck, Ronald Herbert, Alys E. Bradley, Ma tthew 
Jacobsen, Christine Ruehl-Fehlert, Rupert Kellner, 
Thomas Nolte, Susanne Rittinghausen, Shim-mo 
Hayashi ,  Takanori  Harada,  and Katsuhiko 
Yoshizawa.
Society of Toxicologic Pathology, 37th Annual 
Symposium （San Diego, USA）, 2018.6.15.




















Inhibitory effects of chitosan oligosaccharide in 
green tea extract-induced rat liver injury model
Takenouchi A, Yoshizawa K, Emoto Y, Kinoshita Y, 
Yuki M, Yuri T, Okamoto Y.
14th International Chitin and Chitosan Conference 
& 12 th  As ia -Pac i f i c  Ch i t in  and  Chi tosan 
Symposium （Joint with 32nd Japanese Society for 

































Evaluation of the Effects and Mechanism of 
L-Citr l l ine  on Ant i -obes i ty  by  Appet i te 
Suppression in Obese/diabetic KK-Ay Mice and 





























































Molecularly imprinted polymers for a target 
compound and its halogenated derivatives and 
their imprinting effects
Haginaka J
12th International Symposium on Pharmaceutical 
Sc iences  （ ISOPS12） （Ankara ,  Turkey） , 
2018.6.28.（招待講演）
Molecularly imprinted polymers for warfarin, 
chlorowarfarin and bromowarfarin and their 
imprinting effects 
Haginaka J
2018 Sino-Japanese Symposium on Separation 





















Development and Validation of High-throughput 















Development of high-throughput TaqMan PCR-
based CYP2D6 SNP and CNV genotyping 
without DNA purification
Madoka Kisoi, Miho Imai, Miwako Moritsugu, 
Shigenori Murata & Kenji Kinoshita
78th FIP World Congress of Pharmacy and 












































































Composition and functionality of “matcha” of 
different qualities
Eri Nakamura, Isao Tomita, Toshiki Matsuura
Jpn.J.Food.Chem.Safety, Vol.25（1）, 7-14 （2018）.
Invasion-inhibiting effects of gaseous components 
in cigarette smoke on mouse rectal carcinoma 
colon-26 cells.
Hatai M, Yoshikawa N, Kinoshita E, Horiyama S, 
Kagota S, Shinozuka K, Nakamura K.





（MVK）を同定し、MVK が colon-26 細胞の浸
潤能を低下させることも明らかにした。
Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of 
Experts on Pesticide Residues in Food and the 
Environment and the WHO Core Assessment 
G ro u p  o n  P a s t i c i d e  R e s i d u e s ,  G e n e v a , 
Switzerland, 12-21 September 2017
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 







Morphological analysis of liver and kidney in 
h i g h  f a t  f e d  C 5 7 B L / 6 J  m i c e  w i t h  b i s
（hinokitiolato）Zn complex
Naito Y, Yoshikawa Y, Yoshizawa K, Takenouchi A, 
Yasui H.




Review - Nonproliferative and Proliferative 
Lesions of the Rat and Mouse Special Sense 
Organs （Ocular ［eye and glands］, Olfactory 
and Otic）
Meg Ferrell Ramos, Julia Baker, Elke-Astrid 
Atzpodien, Ute Bach, Jacqueline Brassard, James 
Cartwright, Cynthia Farman, Cindy Fishman, Matt 
Jacobsen, Ursula Junker-Walker, Frieke Kuper, 
Maria Cecilia Rey Moreno, Susanne Rittinghausen, 
Ken Schafer, Kohji Tanaka, Leandro Teixeira, 
Katsuhiko Yoshizawa, Hui Zhang.





The Effects of Morinda citrifolia （Noni） Fruit 
Juice on the Prevention of Stroke by Promoting 
Production of Nitric Oxide through the Brain of 
the Spontaneously Hypertensive Stroke Prone 
（SHRSP） Rats. 
Maya Kudoa,  Hisae  Yoshi tomia ,  Toshiaki 
Nishigakic and Ming Gao.







Asiatic acid promotes liver fatty acid metabolism 
in diabetic models.
Guangyuan Xu, Wen Sun, Xuan Guo, Lili Wu, Yi 
Hou, Xuesheng Ma, Lingling Qin, Ming Gao, 
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Tonghua Liu.





Novel hybrids of brefeldin A and nitrogen 
mustards with improved antiproliferative 
selectivity: Design, synthesis and antitumor 
biological evaluation. 
Tong Han, Kangtao Tian, Huaqi Pan, Yongxiang 
Liu, Fanxing Xu, Zhanlin Li, Takahiro Uchita, Ming 
Gao, Huiming Hua, Dahong Li.
European Journal of Medicinal Chemistry Volume 
150, 25 April 53-63（2018）.
本研究は多種培養がん細胞を利用してBrefeldin 




Trans-cinnamaldehyde promotes nitric oxide 
release via the proteinkinase-B/v-
Aktmurinethymomaviraloncogene-endothelialnitric 
oxide synthase pathway to alleviate hypertension in 
SHR. Cg-Leprcp/NDmcrrats.
Zhang Lu, Wu Lili, Liu Ximing, Yoshitomi Hisae, 
Ikeda Katsumi, Negishi Hiroko, Pan Yajing, Sun 
We n ,  Q i n  L i n g l i n g , L i J u a n - E ,  X u Tu n h a i , 
LiuTonghua, GaoMing
J Tradit Chin Med 15;38（4）: 548-555（2018）.
本研究はメタボリックシンドローム動物モデル
ラ ッ ト を 用 い て 生 薬 成 分 で あ るTrans-
cinnamaldehyde （tCA）はNO産生促進により血
圧上昇抑制効果を発揮することを証明した。
Silibinin decreases hepatic glucose production 
through the activation of gut–brain–liver axis in 
diabetic rats. 
Fanxing Xu, Jing Yang, Hiroko Negishi, Yue Sun, 
Dahong Li, Xianxian Zhang, Toshihiko Hayashi, 
Ming Gao, Katsumi Ikeda and Takashi Ikejima.





Inhibitory effect  of  Buah Merah Oil  on 
melanogenesis via degradation of tyrosinase.
Mayuko Hatai ,  Hisae Yoshi tomi,  Toshiaki 
Nishigaki, Ming Gao.















Reduction of  membrane protein CRIM1 
decreases E-cadherin and increases claudin-1 
and MMPs, enhancing the migration and 
invasion of renal carcinoma cells.
Ogasawara N, Kudo T, Sato M, Kawasaki Y, 
Yonezawa S, Takahashi S, Miyagi Y, Natori Y, 
Sugiyama A.
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Synthesis of novel resveratrol-phthalide hybrid 
compounds and evaluation of their inhibitory 
activities of nitric oxide production.
Kimachi T, Ogata T, Doe M, Sakanaka M, Nishiuchi 
A, Aomatsu M, Tanaka M, Shimizu M, Yoshioka N, 








Role of 6-O-a-maltosyl-b-cyclodextrin in 
lysosomal cholesterol deprivation in Npc1-
deficient Chnese hamster ovary cells.
Okada Y, Ueda E, Kondo Y, Ishitsuka Y, Irie T, 
Higashi T, Motoyama K, Arima H, Matsuo M, 
Higaki K, Ohno K, Nishikawa J, Ichikawa A.




Pharmacogenetics-based area-under-curve model 
can predict efficacy and adverse events from 
axitinib in individual patients with advanced 
renal cell carcinoma
Yamamoto Y, Tsunedomi R, Fujita Y, Otori T, Ohba 
M, Kawai Y, Haginaka J, Hamamoto Y, Matsuyama　
K, Hazama S, Nagano H, Matsuyama, H.












C i g a r e t t e  S m o k e  E x t r a c t  D i s r u p t s 
Transcriptional Activities Mediated by Thyroid 
Hormones and Its Receptors.  
Hayashi M, Futawaka K, Matsushita M, Hatai M, 
Yoshikawa N, Nakamura K, Tagami T, Moriyama K. 







GH directly stimulates UCP3 expression.  
Hayashi M, Futawaka K, Matsushita M, Koyama R, 
Fun Y, Fukuda Y, Nushida A, Nezu S, Tagami T, 
Moriyama K. 








Detoxification Mechanism of α, β-Unsaturated 
Carbonyl Compounds in Cigarette Smoke 
Observed in Sheep Erythrocytes
Horiyama S, Hatai M, Ichikawa A, Yoshikawa N, 
Nakamura K, Kunitomo M.
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第 1 条　武庫川女子大学 （以下 「本学」 という。） に武庫川女子大学バイオサイエンス研究所 （以下 
「研究所」 という。） を置く。 
（目的） 
第 2 条　研究所は、 天然資源の保全、 太陽と緑のエネルギーの循環再利用並びに新しい医薬品・食品
等の開発、 生産を計るために、 動物や植物等の生命活動の仕組みを取り入れて、 基礎的並びに人間
生活に直接役立つ応用的な研究を行い、 本学の先端科学教育の振興に寄与することを目的とする。 
（所掌業務） 






第 4 条　研究所は、 所掌業務を達成するため、 研究分野別の研究部門を置くことができる。 
（所長） 
第 5 条　研究所に所長を置く。 
2　所長は、 理事長が教授のうちから任命する。 ただし、 非常勤教員をもって充てることもできる。 
3　所長の任期は 2 年とし、 再任を妨げない。 
4　所長は、 学長の命を受け、 所掌の業務を処理し所属職員を指導監督する。 
（研究員） 
第 6 条　研究所に所要の研究員を置く。 
2　研究員は、 教授、 准教授又は講師をもって充てる。 
3　研究員は、 所長の指導監督の下に研究業務に従事する。 
（嘱託研究員） 




第 8 条　研究所には、 所要の助教若しくは助手を置く。 
2　助手は、 研究員の命を受け、 その業務を助ける。 
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（事務職員） 
第 9 条　研究所に所要の事務職員を置くことができる。 
2　事務職員は、 事務局長の指揮監督のもと、 所長の指示を受けて研究所の事務を処理する。 
（運営委員会） 
第 10 条　研究所の運営に関する具体的業務を審議するため、 本学に 「武庫川女子大学バイオサイエ







第 11 条　この規程に定めるもののほか、 研究所の管理運営に関し必要な事項は、 所長が別に定める。 
附　則
この規程は平成 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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